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Akhlis Mufid Auliya, G0014016, 2017. Hubungan Antara Persepsi Terhadap 
Identitas Profesional dengan Kesiapan dalam Pembelajaran Interprofesional pada 
Mahasiswa Program Studi S1 Kedokteran dan D3 Kebidanan. Skripsi. Fakultas 
Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang: Pembelajaran interprofesional merupakan suatu langkah baru 
dalam dunia pendidikan kesehatan. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi 
kesiapan dalam pembelajaran interprofesional adalah identitas profesional yang 
merupakan kunci dalam membentuk sikap dan perilaku seorang individu sebagai 
seorang profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan persepsi 
terhadap identitas profesional dengan kesiapan dalam pembelajaran 
interprofesional pada mahasiswa program studi S1 Kedokteran dan D3 Kebidanan. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Teknik sampling menggunakan purposive sampling 
dengan ukuran sampel sebanyak 78 mahasiswa program studi Kedokteran semester 
dan teknik total population sampling dengan ukuran sampel sebanyak 44 
mahasiswa program studi kebidanan Fakultas Kedokteran UNS. Instrumen yang 
digunakan adalah kuesioner Professional Identity Five-Factor Scale (PIFFS) dan 
Readiness for Interprofessional Learning Scale (RIPLS). Teknik analisis data 
menggunakan uji korelasi Spearman dan diolah melalui SPSS 22.00 for Windows. 
 
Hasil Penelitian: Penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan 
dengan arah korelasi yang positif antara persepsi terhadap identitas profesional 
dengan kesiapan dalam pembelajaran interprofesional pada mahasiswa program 
studi S1 Kedokteran dan D3 Kebidanan (p = 0,000) dengan koefisien korelasi 
sebesar 0,536. 
 
Simpulan Penelitian: Terdapat hubungan antara persepsi terhadap identitas 
profesional dengan kesiapan dalam pembelajaran interprofesional pada mahasiswa 




Kata kunci: identitas profesional, pembelajaran interprofesional, mahasiswa 








Akhlis Mufid Auliya, G0014016, 2017. The Relationship between Perception for 
Professional Identity with Readiness for Interprofessional Learning of Medical and 
Midwifery Students. Mini Thesis. Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, 
Surakarta.  
 
Background: Interprofessional learning is a new step in the world of health 
education. One of the factors that can affects the readiness for interprofessional 
learning is professional identity which is the key for attitude and behavior 
development of an individual as a professional. This study aims to determine the 
relationship between perception for professional identity with readiness for 
interprofessional learning of medical and midwifery students. 
 
Methods: This study was an observational analytical research using cross sectional 
approach. Sampling techniques was used purposive sampling technique with 78 
samples of medical students and 44 samples of midwifery students in Faculty of 
Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. Professional Identity Five-Factor 
Scale (PIFFS) Questionnaire and Readiness for Interprofessional Learning Scale 
(RIPLS) Questionnaire were used as the instruments. Data analysis technique used 
Spearman Correlation Test and processed by SPSS 22.00 for Windows. 
 
Results: This study showed a significant relationship with positive correlation 
between perception of professional identity with readiness for interprofessional 
learning of medical and midwifery students (p = 0,000) with coefficient of 
correlation 0,536. 
 
Conclusion: This study concluded that there is a relationship between perception 
for professional identity with readiness for interprofessional learning of medical 
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